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平上。但 2003年美国的增长率先于欧元区恢复到 3%，而欧元区依然停留在 1%以下。2004
年美国已达到 4%，而欧元区才上升到 2%。总之欧元区经济恢复迟钝，且速度极为缓慢。
表 1 欧盟经济增长率 （%）

















































美国 0.8 1.9 3.1 4.4 3.0
资料来源：欧盟 European Commission, 欧盟 European Economy: Economic Forecast， Autumn 2004.
第二，欧盟内各国的增长率差异很大。如表 1所示，欧盟以及欧元区中占主要地位的






























斯本战略”的实施向欧洲委员会提交了《面临挑战》的报告（Facing the Challenge : The Lisbon































通过对欧元区 20世纪 80年代初至 2003年近 20年的基础性财政收支的考察可以发现，
在经济不景气时，各国采取的是减少财政赤字的紧缩性政策，而在经济景气时则采取宽松
的财政政策。
但是在马斯特里赫特条约（制定于 1991年 12月）以及欧洲联盟条约（制定于 1992




约。对连续 2年突破了 3%规则的德、法两国，经济财务大臣理事会（ECOFIN）于 2003
年 11月一方面要求两国遵守财政纪律，另一方面延缓对两国的制裁。然而，对于这样的决


























































有 51%大企业（营业额一亿欧元以上）已进入东欧市场，今后的 5年中这个比例将达到 77%。
而中小企业进入中东欧的状况是，现阶段为 21%，今后 5年间该比例将会达到 71%，与大
企业基本相同。总之无论转移到中东欧市场的企业规模大小，其数量是相当可观的。考虑到
这一因素，可以推断：即使欧盟经济朝复苏的方向发展，但其速度应该是十分缓慢的。基于
上述的经济背景，对 2005年欧盟经济应就以下几点给以关注。
第一，结构改革。各国能否有效地推进结构改革将成为关键的因素。新欧洲委员会委员
长巴罗佐先生表示要首先推进经济结构改革。2005年对欧盟经济来说应该是至关重要的一
年。第二，财政政策的动向。在新加入欧盟中东欧 10国中除了波罗的海三国外，其他国家
都拥有巨额的财政赤字。而老的欧盟国家的财政状况也有很大不同。2005年既要支撑欧元
价值的财政纪律，又要出台富有弹性的财政政策。因此，对欧盟经济政策来说 2005年也是
十分重要的一年。第三，欧元与国际货币体制的问题。尽管笔者在撰写本文时并不认为 2005
年美元会出现暴跌，但是从目前来看，连任后的布什政权对“双胞胎赤字”问题几乎未采取
任何措施，因此，美元作为唯一国际货币的现行货币体制也许会发生变化。例如，俄国计划
将盯住美元的外汇制度转而实行包括欧元在内的一篮子货币制度。此外，有消息说俄国正在
研究把以美元计价的石油出口改为以欧元计价。2005年有可能出现美元与欧元共同成为国
际货币的局面。总之，在缓慢地恢复经济景气的过程中，2005年欧盟将迎来新的挑战。
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